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O uzrocima teškoća l svojevrsne krize u ostvarivanju jugoslavenskog 
zajedništva postoje vrlo različita mišljenja koja su i rezultat postaja· 
nja razJičitih Idejnih tendencija. 
Autor u svome ćl8flku kritički analizira ona mišljenja koja uzroke 
~rize zajedništva traže u samom ustavnom modelu jugoslavenskog fe-
deralizma l energično se suprotstavlja takvim koncepcijama. 
U članku se kao uzrok teškoća u ostvarivanju jugoslavenskog zajed· 
ništva ukazuje na bitna odstupanja prakse l razvoja pojedinih institucija 
od ustavom utvrđen ih rješenja. Opširno se obradaže zbog čega su u 
nas socijalističke republike prvenstveno ojačale kao država. zbog ćega 
sve više dolazi do Izjednačavanja države i nacije. Ukazuje se na uzroke 
grupno-vlasničkih tendencija te se posebno opširno razrađuje proble-
matika ostvarivanja ustavne koncepcije federacrJe. 
U članku se zaključuje da je osnovni uzrok krize zajedništva u tome 
što se jugoslavenski federalizam u praksi svo više svodi na odnose 
republičk ih država. što se skoro svi interesi posreduju preko repub l ič· 
kih država i što nile u praksi razvijen ustavni model udruživanja i po· 
vezivanja različitih interesa samoupravnim putem bez posredovanja re· 
publlčklh driava . 
»Moramo biti načisto da svaki. nacionalizam - bilu ua se pojavljuje kao reakcija 
na neke velikourž.avne tendencije, bilo ua je izraz idej ne zaostalosti ili 
birokratskog pal'tik.ularJzma, bilo egoistički shvatanib nacionalnih inleJ'CSa ili 
ncpu1;redoe manifestacije bur.Wa.skog nacionali:r.ma - u našim uslovima nu7.no 
dobija oblik reakcionarnog i antikomunistićkog šo,rinizma i kao takav uvtjck. 
predstavlja kočnicu za napredak socijalizma. U mnogooacionalno) strukturi 
Jugoslavije to mole u određenim uslovima da ~tane čak i dommantni oblik 
antisocijalističke akctje.c 
Ed"ard l< ardclj 
O ciljevima zadacima rasprave 
Pmblematika ostva ilivanja l snaženja zajedništva u socijalističkoj Ju-
goslawjj, os tvarivanje naoionalne emancipacije i rruvnopravnost i e->vih naroda 
i narodnosti i sve ono što se <i~ražava terminom , posebl'lOSt, temeljno je 
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pitanje naše socijalističke revolucije, razvoja svakog naroda i narodnosti i 
j ugo lavcnske socijalističke zajedn ice kao cjeline. 
Ta problematika, u osnovi riješena u socijalističkoj revoluciji odlu-
k ama AVNOJ-a, u svakoj etapj našeg razvoja u novim. u vjetima zahtijeva 
stalno ne samo teorijsko raspravljanje, .nego uvijek ima i izuzetno politič­
ko značenje. Zato o tvaranje rasprave o toj p roblematici zahtijeva izm:ewu 
odgovornost, pai.ljivosr, umjerenost, toleranuwsr i demokratičnost. U nas 
ta problematika nije lišena posebnih emocionalnih naboja, tradicije prošlih 
\' remena, konzervativnoga i 7..aost.aloga, kuji sc u novim oblicima reprodu-
ciraju ponekad s izuzetnom snagorp, tako da ni naša rasprava, kao ni sve 
rasprave o toj problema tici, ne može biti aakadem~kac, neulrdlno-objekti-
\ istička, izvan .konkretnog vremena i prostora, ona ne smije i ne može 
z.auhići o1vorene probleme .koji su p risutni i u kojima postoji vrlo velik 
broj ne samo razlioiLih mišljenja i prijedloga, nego i direkLnu suprotstav-
ljenih koncepcija . 
O toj p roblema t.ioi. u cjelini, sa svib aspekata, u ~1n.s ~se n ije teorijski 
ra.'i'pravljalo od pos ljednjdJ1 us tavnih promjena sctlamdcsekih godina, iako 
su direktno .i intlireklno pojedina pitanja iz te problema tJi,kc ,iz.bljala na 
površinu '5-vom žesllinom, pum:.katl d u nepredviđenim •i neoček:1van~im raz-
mjerlma. 
Zaoštravanje broj nih protu rječnosti u Jrušt..vu, posebno u privredi, 
značajne teškoće u ostvarivanju socijalističkog 7.ajednišLva, stagnacija raz-
voja samoupravljanja, oživi javan je rnzličitih nacionalistićl<!ih i centralistič­
kih koncepcija, odstupanje društvene prakse od očekivanoga i Usta\'0111 
proklanriranoga, kontrarevolucija na Kosovu, ild., doveli u ne samo do 
o lvaranja l<lSprave o toj p roblematici, nego su nas i »7.apljl.l.Mlulcc različite 
koncepcije, pa i jdcjnc platforme, koje su ponudile različita rješenja ostrd-
rivanja posebnosti l zajedništva u J l1g0hlaviji 
Ponovo su on ·orene različite dL-.kus:ije j ponuđene već dobro poznate 
koncepcije koje su politički poražene prilikom usvajanja amandmana 1971. 
i novog Ustava 1974. godjne. 
Sve :su brojniji prijedlozi i mišljenja da se velik raskorak izmedu pro· 
klamiranoga i realnoga, U.mcdu norme ·i stvarnosti, između očekivanog 
jačanja j ugoslavenskog socijalističkog zajedništva na osnovama Ustava riz 
1974. god ine d stvarnog stanja, neostvarjvanje i s labo funkcioninLnjc odre-
đenih lin.st..Ituoija, pa i cijelog .sistema, n e može objdnjava t i samo nedu-
votjnom organi:ni'ranošću, olporirna 'neprijatelj a , subjektivmm s la bostima, 
nego da j t.: nrumto 'Odus taLi od »dogme«, š to se ponavlja već d esetak godrina, 
koja glas,i : sis tem je dobar, u s.i~S temu n e treba dis ku tira t•i, jedini je pro-
blem neprovođenje s1steana. 
Ti razl ioiLi p11jjedlozi, a pogotovo za htjevi ro preisp1tivanjem temelj .. 
n.ih p re tpostavki s is tem i dns tituoicmnlne osnove, na kojima se iz.graduje 
ustavni model naše federacije i odooS:i pokrajina - repuhlika - federaci-
ja, upućivali su se i upućuju se s različitim namjerama. 
Uvažavajući potrebu da svi naši radni lj udi i S\'e subjektivne snage 
t reba da budu vrlo osjetljivi na one prijedloge i zahtjeve za promjenama 
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u sistemu koji u kri7.i ostvari\'3.nja zajedništva ,.;de šansu z.a svoje kon-
cepciJe suprotne temeljnim opredjeljenjima naših naroda i narodno.-.li, 
upravu radi uklanjanja uzroka stagnacije jačanja j ugoslavenskog zajedni~-
1\'a. potrebno je ~ paušalnog etiketiranja i apriornug odbacivanja S\'ih 
prijedloga samo 7.ato sto tralc p rom jeru: i preispitivanje određenih insti-
tucionalnih rješenja, u argumentiranoj rd.Spravi energičtro suzbiti one pri-
Jedloge koji teškoće u ostvarivanju sistema iskorištu.vaju za napade na 
socijalističko sanwupru.vljanje i AVNOl·sku km1cepciju Jugoslavije, nude-
C:i direktno i indirektno druge metude u1·ganiziran ja, a prihvatiti diskusiju 
lJ unim prijedlozima koji krit ikom pojedinih instituciia u sistemu žele pri-
donijeti uklanja1tju uzroka "krizc« jugoslavenskog za.jedni.vtva. 
U tom smislu, vcHk bi bio doprinos naše rasprave kad hi.smu uspjeli 
cjelovito sagledati ovu složenu problematiku, napraviti barem inve11ru.ru 
problema i različit ill mjera koje sc predla.T.u radi uklanjanja uzroka krize 
1.ajedništva. 
Trebalo hi uložiti napore da se na teorijskoj razini postigne suglas-
uost u wvrđivauju ostwvnilz uzroka i izvora svojevrsne • krize zajednHtvac 
(iako je pitanje da li je ispramo govoriti o •krizi zajedništva• ili je bolje 
gm·orili o odstupanju realnog stanja u odnosu prema Usta\''Om utvrdenim 
i anticipjranim odnosima), te da se pokuša utvrditi osnovni pravac ak.oijc, 
pojedine mjere \l kril'ićkom preispitivanju pojedinih organizacionih formi 
i neadekvatnih institucionalnih rje.<~onja i sve dt'ugc mjere J...10je treba da 
pridonesu daljnjoj nacionalnoj emancipacij i .l ravnopra,vnosUi svili naših 
naroda i narodnostj te jačanju sooijal isbičkog jugoslavens.klog zajedništva. 
O antisamoupravnim i neustavnim idejnim koncepcijama 
1 aše i.nzi 1 iranje na potrebi iL.nošcnja različitih mišljenja, .kao i na§e 
suprotstavljanje raz.lićitim paušalnim etikctinwjima i nedemokratskim 
metodama, naši zahtjevi za tolerantnom. trpljiYom j krjličkom raspravom 
nisu u suprotnosti sa zahtjevom da se oštro i argumentirano suprot.sta-
vimo S\'im onim koncc:pcijama koje e često žele prikazati kao modaliteti 
provođenja politike SKJ j Ustava SFRJ, a zapr-<~vo su im direktno suprot-
s tavljeni, jer nitko nema prava da u imc nake apsLrnktnc slobode diskusije 
napada i ugro7.ava temeljne vriji.Xlnos ti i tekovine sooijalističke revolucije 
i trajna povijesna opredjeljenja naših naroda j nat1odnostri.. Z..<t-to je nužno 
da se energično razgran.ičirno i ide jno sukobimo, u našem ukupnom poli-
tičkom i tuunij~S~kom angažmanu, sa sv;im ·koncepcija,ma i prijedlozima 1koji 
rusu u skladu s bitnim vrijednostima sooijalisttićk.e revolucije rl njemna 
kontJinuiteta, s odlukama AVNOJ-a, s Ustavom iz 1974. i poJjtJilrum SKJ, 
odnosno sa S\~a on!ima koji direk.lno i indirektno (bt..:z ub:llira na namjere), 
bilo sa šovinističko-nacionalističk,ih, bilo s unitaristićko-ccntralističkih po-
zicija nude svoje usluge Hi spas u zadnji čas. 
Trebalo bi raspra\'it~ ;cl)og čega u se j s kojim namjerama deset go-
dina nakon ustavne reforme ponm-o ja,·ile različite antisamoupravne, anti-
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radnioke, auti<partijske oo~ge koje traže otvaranje rasprave o Jooupnim piila-
njJma ravnopravuosti naruda .i tllarodn:osti li ostvarivanja j!Ugos.lavenskog 
sooijal,i.Sitličkog zajed:Diištva. Zašto traže promjene 11.t ustavn<Xm sistemu? 
Kao uvod u našu diskiusi'ju ukratko navodim nekoliOOu teza o nim 
razLi:Oitim koncepci'jama: 
l. Pod Li.rmom traženja t12roka krize zajedil!ištva optužuju se ustavna 
rješenja, 111apadaju se .neke osnovne vrijednosti •Samoupravnog sistema, 
traži se njegovo .mijenjanje, ne u .Lo tla bi bolje f.unkoionll-a~lo, nego da bri 
sc pODiuilila drukčija rješenja, .suprotna A VNOJ-u i trajnlim povli'jes.n.im 
o.prectjeljenjima SVlih jugoslavens..kiih naroda d narodnosti. Za sve nastaJe 
pl1obleme jednostrmw se okrivljuiu republike, rnde se llalro dalt:tko da sc 
<:ak dovodi u pitanje opravdanost postojanja republd.k:a i ·po.kcrajina, napa-
daju se ustavna prava republika kao isključivi izvor produciranja nkrize 
zajedništva«, traži se b:itno mijenjanje ustavnih odnosa pok.I•ajma - repu-
biLka - fl:'dcrauija. PokiUšava se ismijaLi i kompromitirati sama metoda 
dogovamnja ,j spom!llumijevanja, pokazat,i li dokazati .kaOOQ ona ne može 
funkci'O.Diratii, dovodi ,se u swnnju opravdanost li kor.is110st jednake zastup-
ljenosti 1k:.a.drova 1iz repubLika ~ odgovorajućc zastupljenoslli lkaclrova iz po-
kraj<i.na u \organima foocracijc, t\ak sc otvorenu ;piše ·kiako ni spurts.k~ forumJi. 
fedcr<:~uijc ne .mogu uspješno funkcionirM~ :u uvjet.i.ma pal'ite~e zastrupLje-
nosti i prJ..mjene pninoipa usuglašav<mja .i dJogovt~~ranja. 
Znatne te~koće u ostvarivanju IUStav.ne koncepcije federaai'je i našeg 
zaje,dndštva traže se na pogrešnome mjestu, u ::.amum ustavnom sistemu, a 
ne u uklanjanju uzroka neprovođenja ustavnog sistema, te ·se na razJjćite 
naoime s-tvara atunosfera da je potreb.Do otvoriti raspravu o bitnim princi-
pin-za jugoslavenslcog zajedništva koji su utvrđeni ustavnim amandnu.mima 
1971. i novim Ustavom 1974. godine. U tim pnijedkmi.ma, na pr.imjer, d:o-
govaranjo republika naziva se »natezanj em<<, tv.rdii. se da su !kola •.kirenula 
nizbrdo nakon donošenja novog USJtatV:a ;i s1sten1s.k,ih zU!!Qona, piše ISe da se 
pojedini ISiste.mski zako:rui neće Il!iikada pr.Unjenjlivalli, jor su nc~calni i nc-
o.stvariVIi, te se kao jedrini izlaz nudi povratak rra centralizam. TakV11 zahtjevi 
imlose se di;rektno ,m u okv.iru zahtjeva za »dekardelj..izaoijom« pa li ».de-
Lil'o.izacijcmw sistema. 
Dužno.'<lt 111am je da ISe angažiramo u suzbijanju trih »te.oJ•lja« koje se 
pokušavaju r-rogu.T'ati a koje su s uprotne AVNOJ-u, bratstVtU J jechlnst'V'll 
i ravno:pravn<JIS>ti svih naroda li narodn'Osti, lroje traže »treći put« j'ugosla-
vens:kog ujcdniištva, bez republllk.a ,i, pokrajina, koje na različite načine 
govore lwko je došao haj Thtovoj Jugoslavilij,i,- samoupravnoj soaijalistli.č­
koj nesvi1stanoj Jugnslamji. - zajedlllici ·ravnopravnrih naroda 1i narodnosti, 
kako treba tražiti nove prin.cipe, jer, navodno, »jugoslavenska socija.listička 
1.ajednlim ne samo š-to je u knizi, nego bez bitnog mijenjaJOja t:emelj'll!ih 
pretpostaVIkli i vri.jednos'tri na !kojima se temelji neće nj moći ,i7.a.ći iz klrJze.« 
2. Isto je tako potrebno energično suprotstavljanje nazlio i<tti!m naoio-
na~ističko-šovrin:iJStičkim i separat.isLi6ki:m ttmdencijama, te.ndencijl<lma za-
govaranja jugos.laveu.skog kvazizajednišlva, •koje bi ·se ostvaniv.alo među 
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republičJci.m ekonomjjama i drlavama na zajeđnićkom, a tl e na jedinstve-
uam tr=:ištu, čime bi Jugoslavija bila hli:e konfederaciji ili svome kraju. 
Mnogima počinje smetati sve ~to nosi naziv j ugoslavensko, a sama 
j ugoslavenska socijalistička zajednica i savezna dr7.ava svodi se iskljućivo 
na nekakvu ugovornu tvorcvmu, ne vidi se, ili se ne želi \'ldjeti, tla .ne 
može l:»tri samostalnosti i nacionalne emancipacije bilo kojeg rnašeg na-
roda ~ narodnosl.j koja u isto vrijeme nije ~ ohlik jačanja jugoslavenskog 
socijalističkog zajedništva. Zanemantje se i potcjenj uje potreba 1·azvtijanja 
jugoslavenskog socijalistJičkog paLniu~iuna, potcjenjuje ·se opasnost od dcz· 
iThlegracio:O!ili tendencija, ponovo oživljavaju raz.ličiLe građanske koncepcije 
drlave i nacrje . 
Na pl"imjer, lrcba ulvrditi zbog čega su toliko nara'ile tendandje da 
republičke drtave poprimaju funkc:iiu reprezcrrtanta i za!titnika l?acimwl-
nog interesa, da se nacija izjednačava s državom, da se nude koncepcije 
•porrrircnjac, klasnog mh-a, čime se negiraju osnovne lukovine socijalistič· 
ke re\·olucije .i socijaliltlički kamkter države. 
Ustavi su jasno uh-rdili da je socijalistička republika radnička drava 
ali i socijalistička samoupravna zajodnica, da je država tipa Pariške ko-
mune dr"'.rova udruženog rada, koja slu7.i radničkoklasnim <interesima, da 
je reprezentanl i nosilac nacionalnog .interesa radničke klase. Nije teško 
do.k.."'WWIli da su mnoge h.-ndcncijc u 'Praksi suprotne trim rješenjima, da su 
narasle tendencije jat~anja republičkih država, ne samo izvar~ ustavnih 
kompetendia, nego da prijeti ozbiljttn opnst1ost. da se daljim jačanjem tih 
tendencija ugwzi naše zafedništvo i bit politike SKJ. jer se 11arušava je-
dinstveno jugoslavensko tržište, jer se stvaraju ne samo republička 11egu 
često i regionalna i općinska tržiJta, jer jučaju: ekonomske funkcije repu· 
bličke države koja sve više poziskuje ustavne fuJtkcije udruženog rada kao 
osnovnog twsioco društvene reprodukcije. 
U pokrajinama i republikama, posebno, ali i na sv:im razinama od 
općine do federacije, u lcslo.kom suk"'bu između samoupra,'llog j dr1a.v-
nog u raspolaganju sredstvima d~tvene reprodukcije sve više je jačalo 
državno. Savezna država je Ustavom 1974. godine decentralizlrana, ali ne 
do udruženog rada, nego do republike, pokrajine, općine, došlo je do 
dominacije teritorijalne vlasti nad udmženim radom, tehnobirokrarizam, 
kao politički izraz etatizma, poslan ;e f!. lavni izraz nacionalizma: Umjesto 
udruženog rada, republička drlava postala je glavru nosilac investriranja, 
umjesto banaka udruženog rada imamo državne banke, jedinstveno trlli· 
Šlc j~.: dcgradimno na rnriz nepovezanjh segmenata te je izgubilo sposobnost 
odredivanja rociona·Lne distnibucije sredstava alkrwnulacije. ~to stvara pri· 
vid da /af posao 111oi.c uspješno obavlja l i samo drtava. 
NojeclinsLvenu tržište, nedješeni uvjeti privređivanja ,j rascjepkanost 
prjvredne akumulacije ne samo Mo su počeli dovoditi do tehnološke dez-
integracije i zaostajanja, nego .su počeli s tvarati j privid da ni tu bez ~Tl!· 
dO\'an ja države nema izlaza. 
Sve je ro srvorilo i stvara u svije:.ti ljudi mišljenje da je nužno da 
drta.vno zamjet-tjuje samoupravna, a narasle su i tendencije koje uaciju 
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poistovjećuju s državom i sve više državu konstituiraju kao nužnog posred-
nika i zaštitnika nacije. 
Treba ptmovo podsjcliti da su sedamdesetih gochlna Tilo ,i Kan.lclj 
upozoraval!i na vel!ikiu opasnost •koja može ugrozMli jedinst'v~o JugosJ.avrlje 
a:ko bi ctecenu·a1i.z.i:ranu ulogu .i fun:k.c.iju !Savezne države preuzelo šest re-
pubJil.Olcih .suprotstavljenih država (plus dv,ije pokraj.i1ne koje takoder 1maju 
više iti manje tendenciju da se u federaciji javljaju s ,istom p<YLJioi.j!om ikao 
republdke), ako <iecentralizacija funkcija savezne <dr"m.ve završi na repu.b.Lič­
koj državi. 
OoitJo je .da smo posljednj.ih god.hna ozbHjno suoče111i 1S .tatlwom opasno-
šću ,i da je j edan .od osnuvnih uzroka krize zajedništva u zastoju razvoja 
samoupravljanja i prevlasti tetitorijalne vlasti twd udnti.enim mdom, po-
sebno rza razini republike ·i pohajine. 
Suočelll!i. smo i s novom opasnošću da nek..i .izlaz .iz »krize« vti.de JU wu-
ćanju funkcija na razinu :savezne države, a ne u razv.lašOivanju republič;kih 
država u korist udruženog .rada. 
3. Tendencije razvoja grupnovlasnićkog monopola, partikularil,m.a, ego-
izma i prevladavanje parcijalnih interesa na svim razinama, nefunkcionira-
nje sistema povezivanja i usklađivanja različitih interesa s društvenim 
interesom le samustu.lan i neovisan razvoj dijelova nd cjeline također su 
ozbiljno ugrozili osnove naJeg socijalističkog zajedništva .. I straživanja jav-
nog mnijenja pokazala su da su u svijesti ljudi prevlada1a ri:skl.ivljena 
shvaćanja da je os-fl!ovrli cil~j ·samoLtp;Iavljanja, osnov.ni kril.eni~ v.rctln:ovanja 
sa.mouprav.ljanja .mogućnost os.tvanivanja pojedinačnog i grupnog mntere· 
sa, da je cilj delegat&kog s.istema da osigutra .što potpnnije ostvarivanje 
parcijalnog rinlteresa. Zbog toga se zajedništvo na različitim r-azinama orga-
niziranja (OOUR, mjesna zajednicu, SIZ, općina, regija, republiku) konsti-
tuiralo na zaštiti pojedinačnih i grupnih it1.teresa koji su vrlo često bili u 
suprotnosti s osnovnim principima jugoslavenskog socijalističkog zaJed· 
ništva, pa i s ustavnim sisternom u cjelini. 
Može se .i tk:on:S<tatkati da obhlci p·oveziva:nja dijelova <U cjelin.i putem 
delegat&kog sistema, sporrulw:nijevanjem >i dogovaranjem te djelovanjem or-
gana po1il1ičke vlaSI!li., nisu dovoljno štitili društveni !interes a samrum tim i 
cLugo.ročrui '])Ov.ijesni interes radničke klase. 
S druge sLranc, jačanje uloge d rža ve još je više stimuliralo gl~Uipno­
v,Jasničk.i, egoi.sl.i'okli., parcijcclni interes, autarhični razvoj li zatvru:an:je, a 
prešutno fi ~spontano S'U počele jačatJ tendencije •pretvaranJja <Sistema Slp'O-
razUintijevanja .j dogovaramja i delegatskog sistema u »politioku arenu« 
često puta li nep1linoipiijdne borbe Z."\ vlastite interese lkojli su Sturprotnri 
dnuštven.im 1interesima, i ·obrnuto, tal-vo egoistička ponašanje ri grupnu-
vlasničke tendencije stimulirale su i omogu~avalc, čak i činile nužnim, ne-
prestano širenje uloge države. 
Dakle, kriza zajedništva posljedica je krize razvoja samoupra.vljanja, 
nedovoljn.e za.štite društvenog vlasništva, prevladavanja grupnovlaSI'tičkiJt 
teltdencija i nedovoljne zaštite društvenog interesa u sistemu u cjelini. 
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Na! uslav.ni sistem temelji se na prcLpostavci da u većini slučajeva 
radni čovjek u ostvarivanju svojih užih interesa, po pravilu, djeluje tako 
da ostvantje i dru~tveni interes, odnosno temelji se, pojednostavnjeno 
rečeno, na principu: sislcm treba da maksimalno otvori i razvije inicijativu 
i ~:iiilteresiPauost radnog oovjo.ka da. u poiVczanosti s drugiiffi radnim ljudi-
ma, na razlićite načine što neposrednije odlučuje o vlastitim interesima, te 
da ga maksimalno stimulira da za<.lo\'-oljavanjem i rješavanjem vlastitih 
interesa pridonosi i ostvam'ilnju 1.ajedničkih interesa, i obrnuto, sistem 
treba da onemogući da radni <:-ovjek, organiziran u različitim samoupravnim 
7.ajcdnicruna, ·ostv,aruje svoje ·inLL·rese u suprotnosti s društvenim zajednič­
kirn ·inter~ 
Dakle, pošlo se od pretpo!>t.avke da će prilikom odlučivanja na raznim 
razinama zajedn.išlva U\oijek bjti p risutan .i 1.ajcdničk:i društveni interes 
te da ćc sc orga:n.i1liranc subjektivne snage uspjeLi .izboriti u demokrar:skom 
dijalogu, a alku j-e potrebno li intervencijama države, da se onemogući ostva-
rivanje pojedinačnog interesa na štetu zajed11ičkog interesa. 
Treba konstatirati da se u društ\·enoj praksi često odstupalo od toga 
osnovnog p rincipa, da su &.~to prevladavali egoistična svijest, partikula-
rizam, sebićn.i. lokalni, regionalni u repubJ.ičk..i .inLeresi, da je sistem sve 
više funkcionirao ktUJ zbir niza nepovezanih dijelova koii su se borili 
jedan protiv drugoga, pulazeći prije svega od svojil1 parcijalnil1 užih inte-
resa. 
Zbog svega toga ne smiju se zanemariLj grupnovta. . -ničke tendencije 
kao uzrok k nize zajednJ:štva, odnosno moramo se suprotstav.i lli .i onim 
koncepcijama koje .izlaz <iz kr.ize vide samo t J narastanju uloge drl.ave 
i koji nude, umjesto države, liberalisličko-grupnovla.o;ruč.kc koncepcije raz-
voja koje, u biti, znače restauraciju građanskih koncepcija razvoja dru.~­
Lva, čime bi sc stvarala realna osnova daljeg jačanja nacionalizma i dez-
inlegraciomh tendcncija. 
O republičkim ekonomijama 
lz sveg.-.1 iznesenoga proistječe da je jačanje samoupravlj<tJr1ja uvjet 
ne samo ostvarivanja radn.ićkoklasne nacionalne emancipacije, bratstva i 
jedinstva te daljnjeg razvoja nacionalne ra-..'llopra~'Tlosti, nego i jačanje i 
razvijanje jugoslavenskog zajedništva, odnosno da se samo snaženjem 
samoupr,avljaHja i udru~enog rada mogu uspješno rješavati brojne pt'OtU-
rječnosti .i kruprlli problemi razvoja našeg dru~ tva. Samo aik~ se drlimo 
lcmcljnib strategijskib opredjeljenja Saveza komunista Jugoslavije u rje-
šavanju nacionalnog pitanja, temeljnih princjpa AVNOJ-a i ustavne kon-
cepcije jugoslavenskog zajedništva moguće je pronalaziti ispravne ~ 
vore na brojne na izgled teško rješive ti proturj<.:čoc probleme. , =<=, 
~' <::; 
Na puimjer, u nas se, up1-avo zbog činjenice što ustavna refor a nije... 
provedena dokraja, što se zaustavila na decentrali?..ac~ji funkcija avcznt 
na republičke drža\·e, kao ozbiljan fa.k.Jor dezimegracije pojavila p IJJjenfl. 
4 ._ 
-. 
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principa da radnička klasa organizirana u republici raspolaže rezultatima 
rada u vidu takozvanih republičkih (naciot~alnih) ekonomija. 
Svima nam je jasno da je sadašnje sLanje neodrživo, jer ako bi i dalje 
republičke države jača le kao repre'.lcnbant nacije, ikao posrednik u dogo-
varanju na ramni federacije, u.slavni sc model fc<leraoije ne bi mogao 
uspješno ostvarivati. 
Ali nije svima jasno da je jednako lore rješenje jačanje savezne drave, 
da bj oduzimanje prava odlučivanja radničkoj klasi o uvjetima i re'lJlllta-
Lima rada .i povratiaik na centralizam t.e dalj nje 111egiranje ekon oTTliStklih zako-
mtoot.i još v.iše ugro:alli ostvarivanje jugoslavenskog socijaListilćkog zajed-
ništva. 
I nacionalna emancipacija i ravnopravnost i izražavanje posebnosti 
svakog naroda j narodnosti, kao i ostvarivanje socijalističkog samouprav-
nog jugoslavenskog zajedništva, ~v.il'i od sposobnost.i Saveza .kom'UJllista 
i radničke klase da se .izbore za niz konkretnih ekonomskih, pollLičkih i 
drugih mjera radi jačanja društvenog vlasništva i slobodnog udruženog 
rada, radi stvaranja ·realnih U\·jeta da udruženi radnici potpuruje odlučuju 
o uvjetima j rezultatima rada. 
U tom .k."'nteks.tu v. idlj~vo je da su neopravdani napadi na pravo rad-
ničke klase da u savezu sa svim radnim ljudima u republici odlučuju o 
uvjetima i rezultatima svakog rada, da razviju svoju ekonomiju kao je-
dan ud bimih uvjeta ostvarivanja ravnopravnosti i socijalističkog z.ajed-
ništva. Ali opravdane su kritike, i treba da bud11 još žešće, ako društvena 
praksa odstupa ud ustavnih rješenja, ako država uzurpira ustavno pravo 
radničke klase, ako razvija »zalvurenwo, awarkil-lut republičku ekonomi-
ju, koja narušava jedinstve1w jugoslavensko tržište, jer Ustav ne daje 
pravo birokraciji i Lelznokraciji da upravlja rezultatima rada umjesto rad-
ničke klase, Ustav ne daje pravo da se partikularni republički illteres su-
protstavlja zajednii!kom jugoslave11skom interesu. 
Dakle, ostvarivanje prava radničke klase da razvija vlastitu ekonomiju 
traži kao nuinu prctpostavJ...-u raz\'Oj udruženog rada j o tvarivanje osnov-
nog ustavnog prava po kojem organizirani radnici u udruženom radu 
odlučuju o dohotku, u vjellima i rezultatima rada, a dohookom raspolažu 
J<.ao ul11.lŠtven~m vlasniŠlVOil1, okaOCO bi na pPincipu zajedničkog dohotJka ud tU· 
i'.ivanjem rada l ~redstava na jedinstvenom jugoslavenskom tržištu i pro-
storu neprestano jačali J ostvarivali samoupravna socijalističko j ugosla-
Yensko zajedništvo. 
Analiiza društvene prak,se pokawje da se radnici đ.z razLičitih •rcpubl.i1ka 
u vlastitom i 7.ajectmčJwm inLeresu p ovezuj u, <la udružuju rad i sredstva, 
da razvijaju komplemeat.arnu privredu, <la stvaranjem zajedničkog do-
hot.ka podjelom rada !i integracijom ostvaruju vlastite iinterese j inter~ 
svoje organizacije udruženog rada u skladu s bitnim društvenim interesi-
ma, da time stvaraj u temelje da udruženi rad .sve vriše postaje osnovni fak-
tor međunaoi'O!lalne integracije ti jačanja socijalističkog samoup1·avnog ju-
goslavenskog zajedništva. Jer ako je interes udm.tženog radnika ujedno i 
hitan interes nacije, s obzirom na lo da je interes udruženog rada da se 
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ud.ružuje bc-.t granica, svako sprt:čavanje udm.tživanja izvan n~publićkiib 
granica suprotno je interesu ne samo rauničke tklase, nego li nacije. Zato su 
sve tendencije kočenja razvoja samoupravljanja u pokrajlin:i i republici te 
puku.~aji zatvaranja razvoja pdvJ'ede u polcraj!tn.ske - republičke okv.irc 
suprotni nacionalnim interesima i vlastite Tadničk:e tkJ.ase li nacije. Ant.i-
samoupravne snage jačaju šovinizam prema urugima, traže ruzroke teškoća 
u navodnoj eksploataciji, prclijevanju dohotka, kako bi opravdale potrebu 
voga postojanja, posredovanja i odlučivanja u ime radničke klase. 
U tom smislu analiza niza invcsticionih pro~ja, dupliranja kapaci-
teta i svih onih ponašanja gdje prevladava uži, sebični, lokalni , regio-
nalni, pokrajinski i republičkU interes suprotstavljen zajedničkom interesu 
potvrđuje tezu da 'su dominanlnu ulogu u 'Odlučivanju u takvim Sliwacija-
ma imale .radičite strukture .i7.van uilluženog rada ~bi.rokr-atstku-tchnokrat­
ske strukture). 
Zato je put izlaska iz »krize .tajednlštva• u razbjjanju snage etatiizma na 
svim razinama, S\'Ođenju uloge države na S\"im razinama u ustavne okvire 
i u energičnom onemogućavanju svih pok.uSaja da sc posebni lokalni, regio-
nalni. pokrajinski i republički interesi ostvaruju ako su u suprotnosti sa 
zajednićklm društvenim interesom. 
O federaciji SKJ i demokratskom centralizmu 
Mislim da nije potrebno obrazlagati i argumentirati da radnička kla-
sa ne može ostvarivaLi s\"oju rerolucionarnu povijesnu ulogu bez organi· 
z:iranja u svoju revolucionarnu političku partiju - Savez komunista, da 
spontanog razvoja samoupravljanja nema i ne može biti, te da revolucicr 
nama jugoslavenska radnička partija ne može uspješno ostvarivati svoju 
pov;ijesnu ulogu bez dosljedne primjene demokratskog centralizma. 
Isto je tako opće poznato da uzroke »krize ~ajedništva« treba tJ·a~.iti 
i u znatnom odsvupanju djelovanja SKJ u praksi u odnosu prema očeki­
vanim i Ustavom i partijskim dok:umcnt.ima utvrdenim zadacima i cilje-
VlUY.c:l. 
Na XII kongresu i u brojnim teomjskim raspra\"ama prije .i poslije 
kongresa o Lim pitanjima bilo je mnogo govora, izneseno je vrlo mnogo 
argumenata .koji su odbaciLi ti razobličili različite »teonije« federalizacije 
Pal1tijt: n U'legrranja demo·kralt&kog cenlraliz.rna 1kao osnovnog pninai.pa nje-
zina organ.lzti.ranja i .linnkcioniranja. 
Međutim, čini se da u uas jof nije dnvoljnn raspravljeno o stvarnom 
stanju primjene i uačinn ostvarivanja demokratskog centralizmn u oba-
dvije svoje komponente, demokratskoj i centralističkoj, kao i o potrebi 
poduzimanja određenih mjera da se posrigne jedinstvo u ostvarivanju 
utvrđene pnlitike, a ne samo jedinstvo na riječima. 
U praksi u na.c; postoje Jstodobno d tendencije fcde1·alizaoije Partije i 
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lcmJenaije bjrokratizacije. Zato je numo istodobno osigurati i dlsciplinu 
u provođenju utvrdene poliLi.ke, zaoštriti odgovom.ost sve do smjenjivanja 
onih poj edinaca ~ grupa na svim raz.inama, pa j na raz,ini republike, .koji 
se ponašaju .supro1,no utvrđenoj poli~ici, ati je •i,sto bako nužno neprestalno 
onemogućavat-i ·tendencije dogmatizma , razbijati strah od javnog !iznošenja 
različitih rišljenja, poJcrnika .i dijaloga. Treba nam jcdin!.lvo na djelu , 
jedinstvo koje nije lažno, ne treba nam monolihiY.am na rijećima. Savez 
komunista m.-jjek je vjero"-ao u radničku kJasu i narod, uvijek je u »kri-
7.amac tražio izlaz u daljnjoj demokratizacijj i vlastite Partije i društ\'a 
u cjelini, nikad sc mje ni. La krilo od naroda. Zato je i danas javna i otvo-
rena rasprava i u Partiji i u dru.l;tvu o svim otvorenim problemlma put 
posli7.a.nja jedinstv~ ne samo na rijt.--čima, nego d na djelu. 
Kao tezu o h"'joj treba dlisk.u t:ixaLi, koj u treba istražit i, t e je ve.ni ficđ·rat<i 
ili 'odbaci:t.t kao jedan od mogućih uzmka krize zajedništva, navodim bez 
širih obrazlaganja sljedeće kunstatadje: 
- u~-prku · svestranom teorijskom, programskom i političkom protiv-
ljenju j suprotstavljanju teorijama i tendencijama federalizacije SKJ , mo-
že se konstatirati da su ueke tendencije unofenja elemenata federali zacije 
prešutno stekle pravo na život u fwtkcionira ujtJ. Saveza komunista Jugo-
slavije. Na primjer, prešutno se tolerirala praksa o Lakvoj ~amostalnosti 
Saveza komunis ta republika .i pola.~j.ina kuja j(; ravmmijevala li oduz.imanje 
p nwa članu i mkovod&tvu SK iz druge republJke d a javno !krirlli7Jira po-
grešnu politiku ili pujoc.1ine poteze li mjere u drugoj republici. Isto tako 
oslaje za dis kuSiiju rispravnost sadašnje prakse po .kojoj član Saveza ko-
muni ta Jugoslavije ima male mogućnosti da raspravlja i utječe na ka-
drovska rješenja, u forwnlma San;za komunista J ugoslavije u federaciji, 
iz drugih republika j pok r-djina. Treba raspravljati i o prak~i postojanja 
samo formalne odgovornosti člana foruma SKJ prema članstvu Saveza 
komuni ta Jugoslavije, a s tvarne odgovorno.stl ~amo prema svojoj r epu-
bličkoj partiji od čijeg stava isključivo zavisi njegova kadrovska p~.:rspck­
tliva. 
- Nakon smrti druga Tlita postao je aktualan probl~m rnepostojanja 
dovolj no snažnoga federalnog partijskog centra koji bi na principu demo-
kratskog centralizma uspio osigurali jcdin..-.tvo na djeJu u provođenju utvr· 
đene politike. 
- Centralno pitanje razvoja j ugoslavenskog zajedništva jest jačanje 
samoupravljanja i udruženog rada. U tom kontekstu posLavlja se p.itanje 
nije li nedovoljna p11isutnost SKJ u udruženom radu, uključujući i neade-
kvatna organizaoiona rješenja, jedan od uzroka što je tenitorij a1na vlast 
(!izvan us laWJri h ·ovlaštenja) uz;Lu-pirala prava udruženog rada. 
- Jedan od uzroka k ni7.e je sraštenost SK s dr.lavom i tebnoupra\'· 
ljačkom sLruk.Lurom, odno no nedovoljna povezanost s narodom, s udru· 
ženim radom i radničkom klasom. Zato je stra l eško pitan je jačanje našeg 
1.ajedništva u javnom djelovanju l odgO\-omosti komllll.i!.La pred narodom 
u . tvaranju fronte organiziranih socijali.stič.kili snaga u SSRNJ i raL.\'ijanju 
SK kao partije demokr-atskog povjerenja svih s lojeva radnog naroda koJi 
će raclničk.u klasu pr.iznati .kao vodeću klasu u društvu i narodu. 
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Zbog svega toga, i u neadekvatnum djelovanju SKJ treba tražiti uzroke 
!ettdencija prelv(Lranja samoupravnog federalizma u federalni etatizam na 
osnovi republičkih i pokrajinskih etatizama. 
Zalaganje :a primjenu demokraiskog centra/ivna u SKJ, za poduzi· 
manje konkretnih mjera koje će omogućiti primjeuu principa centralizma 
u provođenju utvrđene politike mora se uvijek povezivati i sa zalztjevima 
~a jačaujem demokracije u SKJ stvaranjem još potpunijih mogućnosti iz-
nošenja alternativa j razbijanjem sn-aha od javnog <iznošenja mišljenja, 
polemitke i dijaloga. U tom smislu ne može se ukinuti samostalnost i od-
govornost SK republika za socijal1stičko zajcdnlšwo, pnoces donošenja 
odluka u SKJ mora se tcmcljit.i na principu ravnopraVDosti i demokracije, 
na pravu iznošenja različitih pogleda i stavova o pojedinim pitanjima, 
jer samo se tada može u punom misl.u provesti princip centralizma u pro-
'"ođenju utvrđene politike, jer samo se tada može energično onemogucHti 
Ja svatko radi po svome, bez opasnosti da se demokratski centrali:.am pre-
' ... ori u birokratski centralizam. 
Dn.tg Ttit•O je uvli jck tistlcao nužnost jed.i•nstva na djelu, odnosno da će 
to jcdjnstNo b~ti lo veće a ko sc do njega dođe u demokratsko~ raspravi, uz 
puno uvažavanje pluralizma samoupravnih interesa. 
O potrebi mijenjanja i kritičkog preis pitivanja formi organiziranja 
i pojedinih ins titucionalnih rješenja 
lJjedna institucija, organizaciona forma pa ni teonijska pretpostavka 
ne moze se verificirati kao ispravna ako se ne p rovjeri u praksL 
U lom srni lu, analizom razvoja na~ga samoupravnog socijalističkog 
sistema, a posebno ustavnog sistema j njegova ostv·arivanja, mogu se uočiti 
zakonomjerno ti o kojima sc u traženju uzroka ada<\njih h.:škoća i pro-
blema mora voditi v-iše nićuna. 
U nas su u svim etapama ra7.voja samoupravlj<lillja socijal is,t ičkug si5· 
tema postojale dvije glavne suprotstavljene lundCJlcije: 
Prva, koja je U\'ijek na kraju pobjedh-ala, koja samoupravni socija-
listički istem tretira kao sistem nepro;tanih promjena, kao p roces, kao 
politički pokret, koja forme i institucije utvrđuje kao :instrument revolu-
cije, kao pogodno srcd-.tvo političkog djelovanja radniUkc klase j SViih 
radnih Ljudi u ostvar.ivanju očekivanih revolucionarnih promjena. Socija· 
listlićki ,.,amK}UpravJlli •SiiStem uvijek je bio sis Lem 111ep restanih promj~na, 
institucije i forme organiziranja bitno su se mijenjale svakih tri do pet 
godina, neprestano ~u se lruilc nove forme koje će odgovarat.i no\'!im 
potrebama. Dakle, razvijali smo politički sistem socijalisLičkog samou· 
pravljm1ja kao sise cm stalni/z promjenll. 
Drugo, kao suprotnost lemlcnciji neprestanih promjena, u svim raz-
dobljima postoja la je tendencija poku~aja bimkraLiz.iranjn s istema, koja 
j l: idealizirala određene lnsti.tu<.:ij~ i forme organiziranja, koja je poisto-
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vjećivala socijalisLičkn samoupravljanje s konkremom formom i instituci-
jom, koja je rinstitucije J forme organiziranja od sredstava revolucije i 
izgrađivanja novih sooijalističkil1 odnosa proglaša.vala c.iljem, odnosno ko-
ja je u određenim et.'lpama o:tbiljno pnijetiJa dogmat'izao1jom pu!Qrtičkog 
sistema. Takve tendencije svndile su socijalističko samolllpravljanje na oko-
štali poredak ~ iscrpljivale su se u organl:okanju kampanjsk!ih borbi za 
izgrađivanje <institucija i normativno uređivanje odnosa, ne vodeći poli-
Ličku akciju i za njihm'O OSt\"arivanje. 
Cini nam e da su, zbog raznoram.ih razloga, tal...'Ve tendencije ojačale 
posljod.njih godina i da bez njihova prevladavanja nije moguće izaći iz 
S\'ojevrsne krize sistema u kojoj se nalarimo. 
SuhjektJivne snage bile s u posljednjih god.ina onijent..ir.ane pru~c S·Vv'g'd 
na institucfonaLnonormaLivno izgrađi'Vanje sistema, je1· su smatrale da će 
se, na pliimjer, samim organiziranjem osnovnih organizacija udnlienog 
rada, mjesnil1 ?.ajednica, samoupravnih .interesnih zajednica ili potpisiva-
njem društvenih dogovora, samoupravnih sporazuma, bitno promijeniti i 
dru..~tveni odnosi. Smalralo se, a ponegdje je to postojalo ~ postoji kao 
osnovni pokaz.aLclj, da <;e raz.vijenost samoupravljanja mjeri prije svega 
razvijenošću institucionalnononnalivnog sistema, bez obzira na to što je 
život išao drugim putovima. 
Te dvije tenckncije (tendencija promjena .j tendencija. bU.roh.-ratliz.iranja 
i dogmamiranja poS'tojeći h tinstit.ucionalnih 'l"ješenja) dainas su OŠW'O s u-
protstavljene. 
Da li je na osnovi rečenoga ispravno postaviti pitanje: nije Li, motda, 
jedan od uzroka krize političkog sistema što nema nuvilz ideja, !to se ne 
traže nova r jeJeuja? 
O socijalističkom samoupravljanju kao 
anticipacijl budućnosti 
Koncepcija ocijalističkog samoupravljanja stvoTena je u etapama pri-
je svega kao revolucionarna teorija, koja je progra.matski i normativno 
koncipirana kao nov poredak - kao anticipacija budućnosti, kao vi7.ija 
koju želimo ostvariti. Cijeli politički sistem zato anticipira očekivani raz-
voj i pomaže organiziranim subjektivnim snagama l radničkoj klasi da 
lakše j bri-e ostvantje zacnane ciljeve. 
Zbog tol!,a je naJ sistem bio, i dalje mora bili, ne .~a.m.o puki odraz 
postojećih dru~tveno-ekol'lomskih odnosa., ~~ego i vizija budućnosti kojoj 
težimo, Ul koju sc. borimo. B<.--z le vi7.ije, bez anticipiranja budućnosti nema 
socijalističkog srunoupnwljanja, ono bi se od revoluolunarne teorije i 
prakse pretvorilo u oko.~tali poredak. 
Sto bi ostalo od socijalističkog samoupravljanja ako ne hi otvaralo 
i an ticiph'alo putove budućnosti, ako ne bi usmjeravala O. obavezivala da 
se ide prema asocijaciji slobodnih proizvođača ? Da parufrculiramo Vladi-
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mira Bakarića, ako ne otvara put prema komunizmu, prema asooijaOIJl 
slobodrnh proizvođača, samoupravljanje nema smisla, ono nije samo sebi 
svrha i ne može opstati kao zaokružen i dovršen model si.stema. 
Svesti politički sistem. socijalističkog samoupravljanja na poredak -
11a skup institucija koje samo održavaju postojeće stanje, c.nači baciti kop-
lje u trnje. To bi bila pobjeda osrednjusli, nevjerica u vlastite snage 
i budućnost, to bi bilo mirenje s postojećom situacijom i, u krajnjoj liniji, 
napuštanje revolucije. 
Zato je, upravo u ovoj t~koj svjetskoj situaciJi - sveobuhvatnoj eko-
nomskoj i političkoj krizi - potrebno više nego ikadn da branimo i obra-
nimo od raznih nasrtaja Titovu i Kardeljevu viziju budu61osti, sooijalicstJič­
ko saJmoupravljanjc i samoupravna socija.J.ističko j ugoslavensko zajedniš-
tvo. 
Međutim, pou-eba primjene principa anticipiranja željenih, očekivn­
nili društvenih odnosa ne može i ne smije zanemarivati realne odnose u 
društvu, mora sc temeljiti na realnim pretposta,•kama. 
Zato je za uspješno nuvijanje političkog si tema socijalističkog samo-
upravljanja vrlo hitno dati odgovor na pitanje: kako je riješena la protu-
rječnost- tiz.mcdu potrebe da sistem samoupravljanja otvara perspektivu 
i ant!ic.ipira budućnost Le potrebe da se temel}i na realnim pretpostav>k:ama 
da ga je moguće u os·novi O\; LVat1ivati? 
ćini se da navt:dena proturječnost nije dobro riješena, da su nastali 
ozblijoi poremećaji koji su u znatnoj mjeri uzroci krize u sistemu. 
Zato analizirajmo što se željelo ptimjennm pt'incipa nnLicipiranja, a 
š to se dogodilo u praksi. 
Prilikom izrade novog Ustava 1974. godine i u izradi sistemskih za-
kona o pr.imjet'lli Ustava opširno se raspravljalo o opravdanostri pnimjone 
pninoipa omancipacije. Međutiim, kada se u svestranim l š irolcim raspra· 
vama po ka7..alo i dtJkazalo da se u cjeLini u svim e tapam·a razvoja sodja-
1istićko samoupravljanje kao jnstiTtucionaLni model, kao organi:zaaijsJci si-
stem iz.građivaJo na principu anLicipacije sljedeće etape, usvojeno je, l 
Ustavom iz. 1974. godine, i Zakonom o udružcnom radu, i ostalim sistem-
skim 7.akonima, da se delegatskim sistemom i drugim institucijama anti-
cipiraju - prechide procesi koji će se odvijati u idućoj etapi razvoja 
socijalističkog samoupravljanja, taku da j e takvom koncepcijom norma-
tivnog sistema nužnu postojanje raskoraka iz.mcuu norme i realnosttii. 
Međutim, u tom p rod.VIiclanjru budućeg razvoja ne sm ije bili ".ich;ahl-
zimnja ri izmišljanja«: predVIiđanje :o;e mora •Lcmeljwti na ana1iz.i dosegnutog 
stupnja razvoja, na realnim procjenama odnosa po1itičlcih snaga i na 
rnanstvenum predviđanju sljedećeg koraka, sljedeće faze r<iZVOja samo-
upravljanja. 
Koliko god je nužno anticipirati iduću etapu, ubrzati i prech•kljct.i 
daljnje kretanje, toliko je konzervativno i nema11ksj tičko normiranje dale· 
kili, neostvarivih ciljeva kao zadataka kojima treba težiti. A takvih pojava, 
kao što je rečeno, ima dusla. Svoju progresivnusl, privrženost i klasnu 
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svijest poneki .lele potvrditi prije svega isticanjem ciljcva i zadataka koji 
nisu sljedeća clapa, nego nekoliko sljedećih etapa, d za čiju realizaciju za 
sada nema nikakvih realOJih pretpostavki. T3ikvim stvaranjem !idealnog 
komw:dstiokog c:Lt1Uštva, aLi samo u pravnoj normi, izgrađuje se nvrmalivni 
s.iste.m koji realno ne postoj,i, 1 ne može postoja1Ji, zbog čega :se Sltvarni 
život odvjja mimo postojećega normativnog sistema, uz prešutlnu suglas-
nost da se mora raditi mimo utvrđenog normativnog sistema jer se on 
u praksi ne može ostvariti. 
U tom srni. lu •idealna• rješenja usporavaju raz\'Oj, jačaju konzerva-
tivne snage koje tvrde kako je samoupravljanje kao sistem neostvari\'D, 
i onda navode upravo primjere nerealnib ideclnih normi kuje su samo 
smetnja razvoju našeg društva. 
Poznato je koliku sc i sam Marx suprotsta.vljau idealiziranju stvarno-
sti u postavljanju idealnih normativnih ciljeva kojima treba prilagođavatt 
praksu. 
Marx je inzistirao na tome da se shvate određene z.akonomjemosti 
društvenog numja, da se shvate bitni dJ:uš lvcni procesi. da se istraži 
stvarno kretanje koje ukida i i>"revlauava staro S1anje i staro drušL\'0, da 
se dJui tvena organizacija j njezine promjene shvate j pt"OLumače iz p ro-
mjene proizvodnih odnvsa, a da se političkom organilliranom akcijom ko-
muniz..'\m shvaća kao proces svakodJ1evnog mijcnjanja J u kidanja staroga 
i izgrađivanja novoga. 
Polazeći od svega izneset~oga, može se reći da treba energičrzo odbaciti 
kritike sistema zhog toga što 1zormira buduće slat~je, idući korak razvoja, 
ali isto tako treba prihvatiti kritike odrethmilz tendencija wopizma, u biti 
građanslwg n.aćit~a mišljenja, koje postavljaju idealne ciljeve daleko od 
mogutnosti realizacije, koje 110nniraju ne za sljedeći korak. za iduću etapu, 
11ego crtaju idealno stanje za koje ne postoje nikakve mogućnosti i pret-
postavke realizacije. 
O društvenom razvoju i »krizi za)edništvau 
l ~amoupravno socijalističk<> jugoslavens ko zajedništvo i razvtJanje 
posehnosti svakog naroda i uarudnostj mogu se uspješno o Lvarivati sam o 
ako se uspješno rješav·aju proturječnosti društva, ako se osigura stabilan i 
brz društveru nuvuj. 
Ni o krukvo.m Loor.ij s,k.om problemu, pa tatlro ni u prob le mu zajednaštva, 
ne može sc rdspravljati aps•traktno, izva111 konkretnog vrem ena i 'PI'OSlora, 
konkretnih uvjeta u kojima se rjt-'Šavaju društvene proturječnos ti, i zato 
bi bila iluzija očekivati da sc samo ispra\·nim koncepcijama, normativnim 
rješenjima, htijenjem i dobrom ·mijom. onemogućavanjem n eprihvatljivih 
idejnih koncepcija, itd., može osigumti uklanjanje uzroka •krize zajed-
ništva«. 
Pozrebna je organi.zirana društveua akc:ija, potrebno je utvrditi ne 
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samo što se mora poduzeti, nego i kaku, kojim mjerama, ali i kojim puli-
t it kim snagama. 
U tom smislu, od 11i,za na~omilanill proturječnosti i problema kao po-
vod za raspravu. istaknut ću neke probleme druš tve11og razvoja i njihovu 
povezattost s jačrmjem jugoslavenskoga samoupravnog socijalističkog za-
jedništva. 
U našem brzom privrednom i dra~ l\ enom razvoju dogodile su sc 
goleme st.mkluralne promjene. Sooijalnl'\ strukLLUCl s tanovništva brzo se 
promijenlila, '1.1 vrl() kratlrom roklu od agrarne poslali smo industrijska 
zemlja, od nerazv.ijene snx.Lnje razVrije.na 7-emlja. 
Brz razvoj, industrijalizacija i urbani7.acija Le promjena socijalne stru· 
kture stanm'ništva stvorili su odredene krupne probleme koje danas treba 
rješavati. 
NavotLiulU neke: 
L Napušteni su golemi prostori, oko 10.000 naselja i~umire, na pri-
mjer u SR Hrvatskoj u više od 50°n općina sUlanjuje se stanm uištvo, a 
u sve većem broju naselja nema radno-aktivnog stanovništ\'a. Nastavlja se 
koncentraC-ija stanovnJištva u gradovima, posebno u velik.im. gradovima. 
Smanjuje se mogućnost korištenja u ve vcćc.::m području 7.emlje postojećih 
proizvodnih potencijala. Povct:avl'\ se razbka izmedu razvijen]h i nerazvije-
nih. 
2. Klasična industrijalUacija - sve veće investiranje u nove pogone, 
tvornice, hak:, strojeve, k..w jc.:diiLi l osnovni uvjet napretka, n e samo š to 
je zemlju dovela u inOaciju i privn:clnc teškoće, nego je :.Lvorlla ii <krupne 
l>lnlkturalne poremećaje u privredi. 
3. Autarkični lClZ\'Oj na vjrn rcinama, neriješeni problemi opskrbe 
pr,lvrede i stan(>VnišLva energjjom, de7.inLcgJ·acione tendencije !i zaostajanje 
u lehnološkom razvoj u , sve veće napuš1anjc ukonomskil1 zakoni losU, itd., 
traže ne samo energične mjere radi stabilizacije, nego i cjelovitu privmtlnu 
refonnu, .koja će riješiti neka slrateška pitanja ~Lvenog raz\'Oja. 
Zbog toga se nalat.nno u situaciji da moramo pronaći L"pravnc odgo-
vore na pi Lru!1'ja: 
L Kako, kojim mjcmma revalorizirati seoski život i život u nerazvije-
nim područjima, te bri.e uklanjati razlike između sela i grada? 
2. Ka:Ju, osigurati ravnomjerniji ntz\"Oj i aktivirati goleme neiskom-
tene pnivredne rcsuTSe u veli.kim područjima .naše zemlje? 
3 . .Kako provesti promjenu strukture privrede? 
4. Kako e pripremiti za S\•e brže dolalcnjc.:: postindustrijskog cln..a.Št\ra, 
u kojom rnzYoj sve više avisi od s tupnja primjene znanosti, nove tcluro-
logije i invcstimnja u kadrove, a sve manje od visokog stupnja investicija 
u 111ove ohjukte? 
Davauje ispravnih odgovora na postavljena pitanja uvjet je stvaranja 
realne u~?lOVe za jačmrje jugoslavenskog zajedništva. 
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Navedeni problemi, među ostalim, zahtijevaju i jačanje centralne ?'egu-
lucije. Međutim, da ne bi bilo pogrešno shvaćeno, treba odmah reći da 
potreba da sc o određenim strategijskim pitanjima moraju donositi odluke 
na cenLrcilnoj (federativnoj) razini ne znači nužnost jačanja nl etatizma ni 
unilarizma, kako to neki u posljednje vrjjemc propagiraju, ispravno uviđa­
jući nužnost donošenja odluka na ccnlralnoj razini, ali ne Vlideći da se 
one mogu i moraju u nas dtonOSliLi bez jačanja države i uni ta:rJstićlcih ten-
dencija, uz uvažavanje SViih ustavnih rješenja o federativnom urcđtmju 
JugosJavije. 
Treba reći da i u jugoslavenskom društvu, kao i u svim suvremenim 
društvima, raste potreba za koordinacijom, za usklađivanjem različitih 
parcijalnih interesa s općim interesom, a tehničkii, ·tehnološki i e.kooomsk.i 
razvoj, razvoj tehničke podjele rada, procesi urbani7.aoije J ru:rbanizimnja 
sve Viiše zahtijevaju da se i na odredenim centralnim razinama sistema 
proširuju određene funkcije. 
Međm.im, s obilrom na višenacionalno strukturu Jugoslavije, takve 
se nužne funkcije sve više mogu ,j moraju ostva11ivati na samoupravni na-
či!11, usklađivanJem, sporazumijcvanjem i dogovaranjem različitih samo-
upravnih struktura .i pnx;csom dMtvenog plau iranja. 
Kao metoda rješavanja, povezivanja, stv-aranja 7_ajedništva mora se 
~iskoristiti 1 revalmUirali dru.~tveno .i samoupravno pLaniranje. Pod utjeca-
jem et~tistićkog socijali7.ma, u nas sc poslije rata, a lkod nck~h i danas. 
u svijesti ljud.i socijalizam .izjednačavao s državnim, svjesnim, plans,kO.m 
usmjeravanjem cjelokupnog razvoja, odnosno svodio se na jednostavnu for· 
mulu: stihiju tržišta u kapitalizmu treba zamijeniti državnim planim:njem 
prui:z\•odnje i raspodjele. Bila je popularna i parola: •Socijalizam jednako 
planiranje plus elektrifikacija plu~ industrijalizacijac. 
S napušlanjcm .koncepcije dtv.lavnog soc.ijal.izma napusmli smo državno 
planirooje, aLi dugo vremena 1 sva:ko plania:anje. Plan je u nas bio neoba· 
vezna prugnm..a koja ruje nikog obavezi~vala niti se nje itko držao. Narasle 
su tendencije i koncepcije samoupravljanja kao grupllQvlasničkog odnosa 
koji je morao stvar.tli •egoizme, regionaUzme i republikaniz.me«. Zbog toga 
su problemi usklađivanja, integdranja j centralne regulacije postali osnovni 
problem ·funkcion:ir·anja samoupravnog s,istema. 
Ustavom iz 1974. godine normativno je rchabilitirano planiranje. S\ri 
nosioci društvene reprodukcije dužni su donositi plan, usklađivati ga s 
drugima i oban:wi su ga provoditi. Međutim, u praksi takva koncepcija 
nije provedena. Zato je nužno revalorizirat~ samoupravno i društveno pia· 
niranje tc isLicati da bez njega nema ostvadvanja 1koncepc.ije urušlvenog 
v.Jasnlšlva i sooijali.stiič.k.ih samoupravnih proizvodnih odnosa niti snaženja 
jugoslavenskog samoupra\rnog zajednišlva. 
Samoupravna planiranje nije diktat izNana. nego je metoda samo-
org'dDiziranja, integdranja j povezh·anja, ali mora, ako treba, biti i diktat 
izvana kada sporazumijevanja i integriranja nema. 
I još nešto. Odredene funkcije u razvoju ne mogu u sadašnjl:m uvjeti-
ma biti samo funkcije djelomično udru7.enog rada ili ra:tudruženog rada, 
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jer ima, na primjer, niz funkcija {nova tehnologija, fundamentalna istra-
živanja i dr.) koje traže donošenje odluka na centralnoj razini organizira-
nja društva {ne samo dr7.ave, jer se mogu pronaći oblici .i tiostitucijc koji 
neće b1ti k la;<;.iono dr~nv.ni) . 
Osnovni faktor sada!njcg j budućeg rdZvoja jugoslavenskog društva 
mora sve vi§e, umjesto visoke s tope investiranja, biti znanost i promjene 
strukture jugoslavenske privrede. 
Slo brže napuštamo razvoj putem .klasične J:ndust.Ilijal izadje to ćemu 
brže .izlaziti iz privrudne krize i »krae zajedništva«. To je opći !trend i 
zakonitol t rak Voja suvremenog društva u sYijetu. 
Organizirano znmtje postaje osnovnn proizvod•ta snaga, i razvoj dru.S-
lva više zavi.~i od opće razine razvoja znanosti i, posebno, sposobnosti dru.~­
tva da osigura optimalnu primjenu :Htvremene tehnologije, nego od ~tkup11ill 
itJve.-;ticija i stope izdmjanja dol10rko ~a investicije. 
Da bi samoupravni socijalistički sistem potpunije iskori tio organi-
mano znaoje kao novu .revolucionarnu proizvodnu ·snagu, da bL,.mu on-
pustili zastarjeli koncept razvoja na osnCJivi ekstenzivnog ulaganja u nove 
velike kapaci tete, koji po pravilu, pos taj u problem zbog S\"Ojc neradonaJ-
nosLi kada počnu projzv-ocliti, nužno je pronaći osnovne pravce akcije koji 
će osigurati uklanjanje uzroka sada.Snjih po1·emećaja i krize za.jedni.<ilva. 
Uz niz. uzroka koji su posljedica djelovanja svjetske ekonomske situa-
cije i objektivnilz proturječnosti u razvoju naJeg društva, čini nam se da 
treba istaknuli potrebu: 
- da politički sistem u cjelini , u teoriJi i pr-aksi, treba da više štiti 
društveno vlasništvo i os igura da radni čovjek pri$vaja dohodak ,kao ru1UŠ· 
tveno das~tvo samo na osnovi druš tveno priwatog rezultata rada 
- da se samoupra\<ljanje odlučnije i u praksi mora izgrađivati kao 
model globalne organizacije društva. da se moraju efikasnije prevladati 
tendencije pniv<Ltlzaoije, grup.n~.>g vln.sništva, lukaLiz.ma j regionatllz.rna, aJi 
da se istodobno moraju onemogućhi centrJ polilićk:e j ekonomske moći 
,.jzyan sistema«, koji donose hitne odluke o raspoređivanju sredstava 
društvene reprodukcije 
- da u sva·kom pogledu ojača pU'hici ja proizvođai:a- udro.ženog .rad-
nika, da sc ograniči rasl ncproizvodnog rada, odnosno da sc za-oštJi !klasno 
pitanje u cjelini i da se kao o. novni krite rij razmja samoupravljanja utvrdt 
jačanje materijalnog, kulturnog i puliLičkog polo7~ja radničke kla.,.c. 
U ostvaniv<tJnju svili tih ciJ jcva čini se da sc kao centralrno pilanje 
postavlja potreba povećanja odgovornosti, odnosno davanje ispravnog od-
govora na pitanje - tko i za što odgovara u samoupravnom druš tvu. 
Samoupravljtmje se mora slrvućati ne samo kao pravo, nego ~ kao 
du7.nosl, u kojem se mora poštovati organizacija rada, utvnluni radni re-
žim, profu.si:onalna odgovorn~l 'i u kojem se nulnost kOTtištenja organizira-
nog znanja mora efika. nije iskoristiti nego u drugim sistemima. 
Da bi radnička klasa mogla zahtijevati vt:ću odgovornost S\rih tak:tord 
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u društvu, nužno je da zaoštt·i problem odgovornosti posebno u raspola-
ganju dohotkom ,j u vla:s.titim redo~ma, ()<.Lnos~10 da stvat·a <J.rušt,verm 
praksu da sc svako ras polagan je i prisvajanje doholka kao društvenog 
vlasniš lva mi mo utvrđenih <lru!;tvenih normi tretira, u krajnjoj liniji, kao 
k~dđa društvenih sredsla,•a i nant~avanje osuo,·a socijalističkog samouprav-
nog sistema. 
Is ta odg,ovurnost mora se pokrenuli i za ponašanje svih slruktura izvan 
udruženog rada koj e dje luju mimo svoj ih us tavnih ovlaštenja, koje di-
reklno dli ,indirektno zahvaćaju dohodak i odlučuj u o njemu ~ tb:ne u~giraju 
os novne tekovine naše revolucije, negirajući pravo da onaj Lko st\·ara 
dohodak o njemu i odlučuje na principu uzajamnosli j solidarnosti te 
međusobne odgo\'ornosti prema radničkoj kJasi i dru~tvu u cjelini. 
Ako socijalizam bez proši11ivanja demokracije i osvajanja s lobode m:ma 
s m is,la, odnosnu ako j e osnovni mogući pravac p m&i.J.1ivanja s lobode upravo 
proces jačauja društvenog v las,nlš Lva i o.stvarivanja prava da čovjek ptiz-
vodač odluooje o ostvarenom dohotku , onda politički si-.tem u cjelini mura 
energično onemogućiLi p rivatizaciju, grupnovlasničke tendencije, tenden-
cije jačanja dramog ,·Jasništ\'a i S\C tendencije j oblike prL.,.,·ajanja do-
horka koji je u suprotnosti s usta\ nim si. remom. 
Bez rjdavanja ti11 i niza drugih problema dr uštvenog razvoja nije 
mogu~c u kl a.nja;nje uzroka »krize 7-ajedništva«. 
Svaki kompromis i kuleha11je u sadašnjoj siwaciji može dovesti do 
jačanja snaga koje objektivno nude dluge kmtcepcije u si~temu ili koje 
tra.!e i pokreću drn~rvenu akciJu na ~pvreduim problcminw •tsrjerimuja• 
posljedica, a ne uzroka. 
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Zdravko Tomac 
ON THE CAUSFS OF THE CRISIS OF COMMONNESS 
AND DiffERENT IDEOLOG/CAL CONCEPTS 
Summary 
The widely differing opinions voiced on the causes ot the crisis in 
Yugoslav cornmonness are the resul t of different ldeologlcal tenden-
cies. 
The author analyzes those views which seek the causes of the crisis 
in the constitutional model of Yugoslav federalism and argues against 
such concepts. 
The article points out to certain substantive devlations in the prac· 
ticat functioning and development of some Institutions from their con-
cept as defined in the constitution and considers them the main 
causes of the difficulties in rea l17.1ng Yugoslav commonness. Detailed 
account ls mado of the reasons why the character of statehood of 
the constituent socialist republics has strengthened, why the notlons 
of state and nation are being increasingly identified. The causes of 
grouJ)-{>1"operty tendencies are outlined, with special reference to the 
problem of realisation of the constitutional concept of the federation. 
The conclusion is suggested that the main cause of the cris is of 
commonness lies in the growiny tendency reduce Yugoslav federalism 
to re lations among republic-states in the fact that almost all interest~> 
ore medlated through lhe republlcan states, anu in the failure to evolve 
in praclice the constitutional model of association and llnkage of dif-
ferent interests through self·managemcnt ;~nd without the mediation 
ot republican states. 
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